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Во время Великой Отечественной войны сотрудники милиции и НКВД прини-
мали активное участие в обороне Советского Союза от немецко-фашистских захват-
чиков. Помимо борьбы с уголовными элементами им поручались важные боевые  
задачи: диверсионная и антидиверсионная деятельность, разведка, борьба с пара-
шют-ными десантами, мародерством и дезертирством, подпольная деятельность  
на оккупированных территориях и т. д. 
25 июня 1941 г. НКВД СССР отдал приказ «О мероприятиях по борьбе с пара-
шютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе», в кото-
ром начальникам УНКВД, краев и областей предписывалось совместно с органами 
НКГБ в 24 часа организовать при городских, районных и уездных отделах НКВД ис-
требительные батальоны. 
Уже 26 июня в Гомельской области было создано 19 Истребительных батальо-
нов общей численностью 2643 человека. В состав батальонов вошли работники ми-
лиции, представители партийных и комсомольских организаций, активисты. 
В июле 1941 г. территория Гомельской области становится ареной боевых дейст-
вий. Оперативная обстановка в Гомеле и районах значительно осложнилась [1, c. 60–61]. 
О результатах деятельности истребительных батальонов можно узнать из ин-
формационного сообщения секретаря Гомельского обкома КП(б)Б Ф. Жиженкова в 
ЦК КП(б)Б. В сообщении говорилось о задержании различных групп людей, пода-
вавших сигналы для бомбардировки или имевших при себе оружие. Одному из вра-
жеских бомбардировщиков не удалось уйти безнаказанным: 1 июля 1941 г. при бом-
бежке Калинковичей бойцы местного истребительного батальона сбили его из 
винтовок, после чего, совершив вынужденную посадку, пять членов экипажа, сняв 
пулеметы с самолета, попытались скрыться в лесу, но, вступив в вооруженную 
стычку с преследователями, один из них был убит, остальные – задержаны [2, c. 42]. 
В этот период погибли многие сотрудники милиции Гомельщины – как при ли-
квидации вражеских десантов, так и в боях с немецкими войсками.  
Одними из первых на гомельской земле в бои с врагами вступили бойцы Па-
ричского истребительного батальона, которым командовал начальник Паричского 
РО НКВД М. И. Троян. Бойцы батальона вели борьбу с вражескими диверсантами и 
появившимся авангардом вражеских войск. После присоединения взвода красноар-
мейцев с двумя пушками М. И. Троян дал бой фашистам, в результате которого бы-
ли захвачены или подбиты несколько бронемашин противника. Продолжая бои ба-
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тальон М.И. Трояна уничтожил 8 бронемашин, 1 танк, 1 танкетку, 7 пулеметов и жи-
вую силу противника. Однако силы были не равны и вскоре наши войска оставили 
Паричи [2, c. 43]. 
После отступления батальона и народного ополчения в леса отряд соединился  
с частями Красной Армии под командованием командира 66-го стрелкового корпуса 
генерала Ф. П. Судакова, и совместными усилиями они выбили фашистов из Пари-
чей. Лишь ценой больших потерь в живой силе и технике, при поддержке танков и 
авиации гитлеровцам удалось захватить поселок. Командир истребительного баталь-
он М. И. Троян был удостоен ордена Красной Звезды. Исключительную смелость  
в этих сражениях проявил командир разведгруппы истребительного батальона  
Н. А. Тризно, который в одном из боев погиб и посмертно был также награжден ор-
деном Красного Знамени. 
После отступления войск 21-й армии Западного фронта, в составе которой вое-
вали бойцы Паричского истребительного батальона, оставленный для работы в тылу 
фашистов милиционер И. Ф. Рудобелец начал создавать в Паричах подпольную 
группу. Установил связь, наметил пути приобретения оружия. Однако предатель вы-
дал захватчикам патриота и его товарищей. После пыток они были расстреляны. 
Фашисты также убили жену и двухлетнюю дочь Рудобельца. 
В связи с приближением немецких войск к Гомелю для организации обороны 
города истребительные батальоны были объединены с народным ополчением под 
общим командованием командира полка народного ополчения – капитана Ф. Е. Ут-
кина [1, c. 62–66]. 
В августе 1941 г. по распоряжению Наркома внутренних дел БССР старшего 
майора госбезопасности Александра Матвеева создан 53-й мотострелковый полк 
НКВД, основу которого составляли сотрудники милиции. Так как формирование 
проходило в урочище Ченки под Гомелем, он получил неофициальное, но быстро 
закрепившееся наименование – Ченковский. Началом боевой службы полка можно 
считать 5 августа 1941 г., когда приказом № 1 его командиром был назначен майор 
Алексей Калиничев. 
В начале августа 1941 г. для наступления на Гомельщине противник сосредото-
чил около 25 дивизий. Основной удар наносился в направлении Жлобин–Рогачев. 
Для ликвидации вражеских десантов первый относительно укомплектованный ба-
тальон милиции полка НКВД из более 500 человек во главе с начальником штаба  
А. Е. Додиным и комиссаром А. С. Сербантовым выдвинулся в район Жлобина к ли-
нии фронта. Он практически сразу вступил в бои с немецко-фашистскими войсками. 
12 августа противник развернул широкомасштабное наступление на Гомель. 
Несколько советских дивизий оказались в окружении, понеся большие потери.  
К 17 августа из него вырвались только несколько частей. Батальон 53-го мотострел-
кового полка смог с боями отойти на юг. Немецкие войска, подтянув подкрепление, 
усилили атаки со стороны северо-востока, захватили Ветку и Добруш. Гомель ока-
зался практически в окружении, но оборонялся до 19 августа: его защитники в этот 
день оставили правый берег Сожа. На левом, в Новобелице, сражения продолжались 
еще трое суток. 
После перегруппировки 53-й мотострелковый полк НКВД был передан в состав 
Центрального, а после расформирования последнего – в состав Брянского фронта.  
В сентябре он отличился в боях на реке Сейм недалеко от украинского города Коно-
топа: встал на пути танкового и мотопехотного прорыва противника. Более двух суток 
гитлеровцы пытались, но так и не смогли форсировать реку и развить наступление. 
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Особенно тяжело пришлось при отражении немецкого наступления во время 
операции «Тайфун», начавшегося 30 сентября 1941 г. Окружив значительные силы 
Западного и Брянского фронтов, части вермахта устремились на Москву. На южном 
направлении в начале октября враг был уже под Орлом, где с частями РККА его 
встретили и бойцы 53-го мотострелкового полка НКВД. В двухдневном сражении 
фашисты потеряли значительное количество солдат, танков и другой боевой техни-
ки. Но и полк понес невосполнимые утраты: погибли до 90 % личного состава. Лишь 
около 150 человек остались в живых, а один из батальонов уничтожили полностью. 
Однако цель была достигнута: наступление врага задержалось более чем на две не-
дели, сорваны расчеты немецкого командования на быстрый прорыв к Туле и глубо-
кий обход Москвы с юга. 
После событий в районе Орла судьбой полка заинтересовался секретарь ЦК 
Компартии БССР П. К. Пономаренко. В это время решался вопрос о создании Цен-
трального штаба партизанского движения. В спецчасти набирали бойцов, знающих 
оперативную работу и имевших боевой опыт. 
Оставшийся личный состав передали в части 2-й дивизии особого назначения, 
которой командовал генерал-майор К. Синилов. Самостоятельная боевая биография 
53-го Ченковского мотострелкового полка на этом закончилась. Но бойцы его про-
должали воевать с врагом в составе других частей и соединений. 
С героическим подразделением связана еще одна страница в милицейской ис-
тории. Для организации разведывательно-диверсионной и партизанской деятельно-
сти на территориях, занятых врагом, приказом от 13 июля 1941 г. Наркома обороны 
маршала С. Тимошенко создан специальный оперативно-учебный центр во главе с 
легендарным разведчиком И. Стариновым. Он должен был работать в районе Смо-
ленска, но в связи с подходом к городу немецко-фашистских войск передислоциро-
вался под Гомель. Организацией его деятельности занимался НКВД БССР. Первона-
чально в составе центра были образованы две спецшколы (в Мозыре и деревне 
Марковичи), а в начале августа – еще одна на базе 53-го полка в Гомеле. Именно по-
следняя специализировалась на подготовке групп для партизанского движения.  
17 августа ее перевели в поселок Репки Черниговской области. 
Выпускники оперативно-учебного центра и гомельской спецшколы внесли зна-
чительный вклад в борьбу с гитлеровцами в тылу. 
В начале сентября оставшихся курсантов центра передислоцировали дальше на 
восток и направили в Москву в особую авиационную бригаду войск НКВД. Позднее 
они стали бойцами и командирами формировавшегося оперативного полка НКВД 
спецназначения. 
Не забыты патриотические традиции 53-го Ченковского полка НКВД и сегодня. 
В Гомеле в 2009 г. основано военно-историческое объединение «Честь мундира» 
(руководитель В. Колот). Его члены восстанавливают обмундирование и технику 
времен войны, организуют памятные исторические мероприятия, воссоздают эпизо-
ды, связанные с героическим соединением. Один такой показ был приурочен  
и к 100-летию УВД облисполкома [3]. 
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